































































































































































［表3-1]' ［表3-2］は， 1980,1985, 1990年の各年度における OLSによる平
均生産関数の推定と，それに基づいた COLSによる生産関数の推定結果である
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［表 3- 1 J生産関数の推定結果（小学校サービス）
1980 1985 1990 
OLS COLS OLS COLS OLS COLS 
定数項 0.2286 0.8007 -1.2395 -0.6936 -3.0912 -2.4494 
(0.247) (1.883) (4.696) 
lnK 0.3496 0.6492 1.0134 
(1. 859) (3.506) (7. 544) 
lnL 0.8288 0.5094 0.1232 
(4.40g) (2.685) (0.822) 
RSS 5.8743 4.9089 4.4305 
R2 0.961 0.966 0.969 
自由度 88 88 88 
［表 3-2 J生産関数の推定結果（保育所サービス）
1980 1985 1990 
OLS COLS OLS COLS OLS COLS 
定数項 0.1753 0.5549 0.4589 0.7538 0.4802 0.8412 
(0.831) (2. 969) (2.953) 
lnK 0.8480 0.7048 0.6912 
(10.096) (11.396) (10.308) 
lnL 0.1520 0.2952 0.3088 
RSS 4.4032 2.9018 3.2401 
r 0.981 0.987 0.983 
自由度 74 74 73 




























(3.4) lnY；＝α。＋α1ln（λ;K;) ＋α2ln （λ；Li) 
= lnY;*+ （α1＋α2) lnλt 
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となる。ここでA;=(K;* I K;) = (L(* IL；） であり，上の式をんについて解くと，
(3.5） λiニ （YJ】ケ） 1/(a，＋偽）
となり，第i地方団体の非効率性指標 （Mi）はこのわを推計することにより












1980 1985 1990 
Gl 0.428 0.436 0.491 
G2 0.393 0.379 0.449 
G3 0.377 0.350 0.381 
G4 0.313 0.293 0.367 
G5 0.338 0.352 0.410 
TOTAL 0.370 0.363 0.420 
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1980 1985 1990 
Gl 0.371 0.322 0.314 
G2 0.292 0.224 0.268 
G3 0.269 0.232 0.264 
G4 0.298 0.195 0.297 
G5 0.262 0.235 0.302 
TOTAL 0.293 0.237 0.289 
変動係数 0.444 0.534 0.464 
［表 3-6 J入所者数の基礎統計とグループ別規模（保育所サービス）
1980 1985 1990 
平均値 497 452 421 （人）
最大値 7,843 7,435 6,994 （人）
最小値 5 10 8 （人）
変動係数 2.084 2.147 2.170 
総児童数 37,259 33,947 31,564 （千人）
グループ別平均児童数（単位人）
Gl 56 53 55 
G2 136 122 116 
G3 206 181 173 
G4 370 331 296 
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1980 1985 1990 
定数項 1.1550 1.0706 1.0180 
(8.042) (6.644) (5.619) 
lnY 一0.2838 -0.2846 一0.2675
(5.469) (4.838) (4.045) 
(ln Y) 2 0.0221 0.0231 0.0234 
(4. 734) (4.351) (3.910) 
RSS 0.8326 0.8801 1.0987 
R2 0.3528 0.2795 0.1861 


















































1980 1985 1990 
定数項 0. 9107 0.9391 0.9098 
(1.230) (1. 066) (1. 063) 
Y/N -0.0567 -0.0620 一0.0549
(5. 948) (5.364) (4.830) 
F 0.0027 -0.0651 0.1200 
(0.045) (1.431) (3 .167) 
RSS 0.9969 0.9397 0.8952 
R2 0.378 0.341 0.275 
自由度 88 88 88 
［表4-4 J非効率性指標の決定要因（保育所サービス）
1980 1985 1990 
定数項 0.4255 0.3806 0.3994 
(8.692) (8.234) (7.866) 
Y/N -0.0480 -0.0712 -0.0601 
(3.397) (4. 929) (3.535) 
F 0.1059 0.0663 0.0506 
(1.578) (1.209) (0. 853) 
RSS 1.1106 0.8859 1.1238 
R2 0.137 0.275 0.168 
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